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Энергия усвоения зависит не только от учителя, но и от работы ученика. Чем выше внутрен-
няя познавательная активность самих ребят, тем прочнее усваиваются знания» [4]. 
Специфика проблемного обучения в начальных классах состоит в том, что оно 
должно сочетаться с другими методами обучения: объяснительно-иллюстративным, 
частично-поисковым и т.д., так как использование только проблемного обучения непо-
сильно для младших школьников. 
Таким образом, проблемное обучение – это тип развивающего обучения, в кото-
ром на первый план выходит самостоятельная поисковая деятельность учащихся, а сис-
тема методов построена с учетом целеполагания и принципа проблемности. Реализация 
этого принципа позволяет модернизировать современный урок в начальной школе.  
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Развитие мышления ребѐнка в процессе ознакомления с функциями предметов 
происходит постепенно. Процесс манипулирования позволяет установить некоторые про-
стейшие связи между предметами и их частями. Мышление, не являясь самостоятельным 
процессом, функционирует внутри восприятия, но включено в практические манипуляции 
с предметами. Отношения между предметами выясняются детьми путем практических 
проб. Манипулятивные процедуры закрепляются в сознании ребѐнка предикатной лекси-
кой. Цель нашего исследования - изучить специфику формирования лексикона дошколь-
ника в процессе ознакомления с функциями предметов в процессе речевого онтогенеза. 
Испытуемые: воспитанники средней (4-5 лет) и старшей (5-6 лет) группы  УО 
«ДЦРР № 2» г. Витебска (40 человек). При проведении эксперимента использовался 
метод дополнения языкового знака.  
Методика проведения эксперимента: испытуемым были предложены 15 во-
просов и предлагалось ответить на вопросы анкеты. Ответы детей фиксировались и  в 
дальнейшем записывались в таблицу и анализировались при обработке результатов. В  
функции субъекта действия в вопросе выступали слова из различных ЛСГ («Погода», 
«Зима», «Домашние животные», «Овощи», «Фрукты», «Предметы быта», «Транспорт», 
«Деревья», «Грибы», «Рыбы», «Обувь», «Организм», «Космос», «Цветы»– ЛСГ были 
выбраны из программы по развитию речи дошкольников). Было предложено15 слов 
(солнце, снег, кот, томат, яблоня, миксер, самолѐт, берѐза, боровик, щука, сапоги, гла-








Обработка результатов производилась статистическим методом путѐм подсчѐта 
предикатов-реакций и имела вид:  
старшая  возрастная группа (5-6 лет) 
1. Солнце: светит (11), сияет (7), припекает (3), даѐт тепло (3), греет (3), ос-
вещает (2), блестит (1),пригревает (1), согревает (1), даѐт еду цветам (1), поджига-
ет (1),обогревает (1), улыбается (1), сверкает (1), печѐт (1), мерцает (1). 
2. Снег: падает (11),тает (8), скрипит (6), хрустит (4), делает холодно (3), да-
ѐт холод (2), идѐт (2), валяется (1), делаем снеговика (1), засыпает город (1), замора-
живает (1), становится грязным (1), метѐт (1), морозит (1). 
3. Кот: мяукает (7), спит (6), ходит (6), ест (5), лежит (4), кушает (4), мурлычет 
(4), мурлыкает (2), засыпает (2), гуляет (1), лижет (1), царапается (1), ест мышей (1), 
охотится (1), боится собак (1),царапает (1), пьѐт молоко (1), ест рыбу (1), моет лапки 
(1), ловит (1), охотится на мышек (1), метит (1), пьѐт молоко (1), ловит мышь (1). 
4. Томат: растѐт (15), краснеет (5), спеет (4), желтеет (4), падает (2), зреет 
(1), гниѐт (1), падает с куста (1), сгнивает (1).  
5. Яблоня:растѐт (14), плодоносит (3), даѐт яблоки (3), спеет (3), отцветает 
(2), падает (2), цветѐт (2), даѐт плоды (1), одаряет яблоками (1), стоит (1).  
6. Миксер: перемешивает (8), жужжит (5), шумит (4), гудит (4), перемалыва-
ет (3), размалывает (3), взбивает (2), крутится (2),взбалтывает (2), мешает (2), из-
мельчает фрукты (1), делает коктейль (1).  
7. Самолѐт: летает (10), гудит (4), летит (4), перевозит людей (3), перевозит пас-
сажиров (2),садится на посадку (2),  приземляется (2), отвозит пассажиров (1), стоит 
(1),забирает пассажиров (1), летит по небу (1), перевозит (1), шумит (1), падает (1). 
8. Берѐза: растѐт (13), качается (9), стоит (6), падает (3), качается от ветра (1).  
9. Боровик: растѐт (14), сохнет (2),падает (1), крепнет (1),стоит (1), пьѐт 
(1),крепчает (1). 
10. Щука: плавает (12), кусается (8),охотится (5),  кушает (3), ест (3),прячется 
(2), плывѐт (2),гребѐт хвостом (1), кусает и ест маленьких рыбок (1),охотится на ры-
бок (1), шевелит хвостом (1), машет хвостом (1). 
11. Сапоги: ходят (15), топают (9), стоят (4), стучат (2),лежат (2), топ-
чут(2), шлепают по лужам (1), пачкаются (1). 
12. Глаза: смотрят (11), моргают (11),видят (4),глядят (4), закрываются (2), 
шевелятся (1),хлопают (1), искрятся от радости (1),открываются (1). 
13. Лист: опадает (9), висит (6), желтеет (5), шелестит (4), падает (2),краснеет 
(2), хрустит (1),отлетает с дерева (1), меняет цвет (1),осенью опадает (1). 
14. Ракета: летает в космос (8), летит в космос (4), запускается 
(3),приземляется (2),летает (1), запускается в космос (1), взлетает (1), порхает (1), 
возвращается на Землю (1),жужжит (1),улетает в космос (1), назад прилетает (1). 
15. Одуванчик: растѐт (15), разлетается (6), сдувается (3), распускается (2), 
сдувается от ветра (2), украшает поляну (1), летит (1), белеет (1), меняет форму 
(1),закрывается (1), цветѐт (1). 
Таким образом, в ходе эксперимента была определена специфика овладения 
«функциональной» лексикой в средней и старшей возрастных группах дошкольного 
учреждения.По результатам данного эксперимента можно сделать вывод, что в старшей 
возрастной группе по сравнению со средней количество предикатных слов, используе-
мых детьми возрастает в следующих ЛСГ:«Погода», (на 50%), «Животные» (на 54%), 
«Овощи» (на 33,3%), «Фрукты» (на 70%), «Цветы» (на 63,6%), «Космос» (66, 6%), 
«Грибы» (на 57,1%), «Транспорт» (на 71,4%)   и остаѐтся неизменным в ЛСГ: «Зима», 
«Бытовые приборы», «Части предметов», «Организм», «Обувь», «Рыбы», «Деревья». 
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